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在有关大陆台商的研究中 ,许多学者以中国大陆经济改革的巨大成就、台湾岛内经济的转
型与困境、全球化的世界经济发展格局 ,海峡两岸趋向统一的时代潮流等社会、政治、经济诸方
面为切入点 ,讨论台商在中国大陆近二十年来的发展 ,加入 WTO 以后台商再掀投资大陆热潮
的趋势等②。然而 ,有关两岸一脉相承的人文关系对台商在大陆运作的影响 ,虽然也有些研究
者提到③ ,却甚少就此一问题做深入的考察。事实上 ,已经有的一些预测报告谈到影响台商投
















Ξ 作者单位 : 厦门大学历史系
地。厦门洪氏企业即是其中的一个生产基地。
1995 年 9 月 1 日 ,厦门洪氏企业有限公司投资 750 万美元在厦门市同安区马巷镇后莲村
正式成立。公司主要生产漆包线、电子线、电源线、塑胶制品、五金制品等 ,产品 80 %销往美
国、日本、加拿大、英国、泰国等。中国的市场大概占 20 % ,主要在深圳、苏州、嘉兴等地。
厦门洪氏企业有限公司 (以下简称洪氏企业) 从成立以来 ,经过 8 年的开拓已经有了长足
的发展。根据该企业提供的资料 ,目前公司投资总额已翻倍 ,达到 2500 万美金。2001 年起 ,厂
区面积扩增为原来的 215 倍 ,达到 237 万多平方米 ,厂房面积 223 万多平方米。员工人数从创
办初期的 135 人增至目前的 3500 人。公司年生产营业额也不断扩增。2001 年为 3000 万美
元 ,2002 年增至 5000 万美元。目前该公司已规划成立和泰科技园区 ,同时陆续规划兴建科技
大楼、新厂房、工人宿舍楼、干部宿舍楼等多栋建筑物 ,总开发面积拟达到 112 万多平方米 ,目
前已开发 2317 万平方米。
目前洪氏企业在厦门的发展前景良好。由于该企业位于厦门郊区 ,距离厦门港仅一个小






在 2003 年 12 月迁入。在上述诸多利好的因素下 ,集团在中国的总公司正在规划把厦门湖里
的厂区 (厦门一厂)逐渐迁移到马巷巷南工业区 ,与洪氏企业 (厦门二厂) 合并在一起。也就是
说 ,未来和泰电机关系企业的发展 ,有可能以洪氏企业为中国区域的生产中心 ,并透过集团在
嘉兴、台湾、泰国、欧美、日本等地的研发、营运与销售网络而成为实力相当雄厚的集科研、生
产、行销一条龙的全球跨国集团。
厦门洪氏企业在短短的 8 年时间里为什么有如此的拓展 ? 作为外来投资、不谙当地社会
文化的台商企业 ,厦门洪氏企业为什么能受到当地政府如此的支持与信任 ? 位于乡村地带的
厦门洪氏企业又为何能在和泰电机关系企业这一跨国集团内发展出今天的地位 ? 笔者从







同安地处福建省东南沿海 ,是福建著名的侨乡之一 ,也是台湾汉人的主要祖籍地之一 ,现
今属厦门市 ,为厦门一行政区。同安也是宋元以后中国东南宗族社会较为发展的一个区域。
据《同安文史资料·同安姓氏专辑》记载 ,到 2000 年为止 ,能找到族谱的同安姓氏宗族就有 70
多个。而在众多的姓氏中 ,洪氏是继陈、林之后的另一大姓。根据 1987 年的人口普查资料 ,同
安洪氏共有人口 33 385 人 ,居同安姓氏人口之第四位 ,主要分布在全县的 109 个自然村 ,其中
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董事洪进行等其他洪氏台商所做的访谈资料 ,从同安迁移到台湾的洪氏族人 ,自 1949 年之后
基本上与祖籍地失去了联系。不过台湾洪氏族人间的活动并未停止过。洪仲篪与洪进行的父
辈和他们自己 ,都参与了台湾洪氏宗亲会的组织与活动。例如每年举行的祭祖仪式和宴会、参

















洪仲篪于 1988 年在厦门湖里区设立台和电子企业后 ,开始打听他的祖籍地。他曾到晋江















笔者在田野调查中 ,收集到一份“为重修春房后 (湖) 莲村洪氏小宗告旅外宗亲书”文件。




重建宗祠工程于 1990 年底动工 ,至 1991 年完工。重建后的宗祠总面积为 199 平方米。紧








十万元人民币 ,在三个村落各建了一座老人俱乐部。此外 ,他们也筹款翻新后莲小学 ,将原本
为土结构的学校 ,翻建成砖结构的新学校。
经过上述过程 ,分隔了半个多世纪的台湾和同安洪姓嶝山宗支终于重建了宗亲关系。笔
者在田野调查中了解到 ,在晋 (江)南 (安)同 (安)六桂堂宗亲活动中 ,洪氏台商已经作为同安分
会的成员参与其中。2002 年 10 月在泉州举办的世界六桂联谊大会 ,祖籍同安的台湾洪氏也组






























洪氏企业老人协调会成立于 1994 年 ,其基础是 20 世纪 90 年代以来马巷嶝山宗支三个洪
姓村落的“重修祠堂筹备委员会”。该协调会由三个村落的洪氏宗亲代表组成。这些代表基本
上都是各村“重修祠堂筹备委员会”成员。每个村落四名代表 ,共十二人组成了协调会 (窗东有
两个成员已过世 ,至目前暂未补上) 。目前的会长是蔡埔村的洪尧镭。此外 ,三个村的书记和
村长都是该协调会的名誉会员。
厦门洪氏企业老人协调会成员情况一览表 λω
姓名 职务 来自的村落 曾担任的社会公职
洪尧镭 会长 蔡埔
1978 - 1980 担任同安新店镇副新店镇副镇长 ,
党委委员
洪文揩 顾问 后莲 现任后莲村书记
洪尧钻 成员 蔡埔 原村长
洪财府 成员 蔡埔 原村保管会计
洪拌 成员 蔡埔 一般社员
洪水渺 成员 窗东 1958 年担任马巷镇长
洪国栋 成员 窗东 原马巷粮站站长
洪尧正 成员 后莲 1958 - 1987 后莲村书记
洪乞食 成员 后莲 1966 - 1985 窗东村村长
洪学万 成员 后莲 曾担任马巷镇团委书记
洪学锡 成员 后莲 一般社员
根据笔者的调查资料 ,上述老人协调会的成员具有多重身份。首先 ,这些成员基本上都是
所在村落中宗祠委员会 (又称为老人会)的成员。他们作为同安洪氏嶝山宗支各房 (柱)头的代
















洪氏企业创立之初 ,为了强调与当地社会的宗亲关系 ,不仅以“洪氏”命名企业 ,还允诺解
决洪氏宗亲子弟的就业问题 ,优先招收他们到工厂工作。招工之事牵涉到工厂和村民的利益 ,
如若解决不好 ,很容易激起村民和工厂的矛盾。工厂便将招工协调工作交给老人协调会。具





了大量的工作。每年农历新年前夕 ,企业举办茶话会 ,给老人协调会拜年。与此同时 ,老人协




如在工厂办公大楼新贴对联内容是 :洪峰水高光宗繁荣 ,氏山河深耀亲福祉。横批 :财源广进。
很显然 ,“洪氏”与“光宗耀祖”是他们认同和强调的主题。
在春节、假日期间 ,老人协调会也主动负起看管维护厂区安全的工作。此外 ,如果村落中















数据 ,在 3500 名员工中 ,来自洪氏宗族的员工约占 40 %。如按薪水发放的数额来统计 ,到 2001
年底 ,工厂每年发放的薪水数额达 3000 万元人民币 ,其中的 1000 万元是发放给来自三个洪氏
村落的员工。而在三个村落中 ,尤以工厂所在地的后莲村获利最大。后莲在同安是个较为贫
穷的村落。全村既不靠山也不靠海 ,除了土地基本没有什么资源。洪氏企业在当地的兴办 ,基
本解决了当地村民的就业问题。根据村委会提供的资料 ,到 2002 年为止 ,全村人口有 920 人 ,
在洪氏企业上班的村民有 230 人 ,占总人口的四分之一。可以说 ,村中的青壮年 ,只要符合条

















本文所考察的洪氏台商认祖归宗的过程显示 ,海峡两岸原本一脉相承 ,语言相通 ,民情风
俗相近。尤其闽台两省更具有深厚与密切的人缘、亲缘关系。因此 ,作为中国大陆的移民 ,包
括洪氏在内的台湾汉人与大陆祖籍地之间有着共同的历史记忆。


























为例 ,洪氏企业所在地原本是个偏僻的乡村 ,现在由于工厂的设立与发展 ,以及随之而引起的






委员会的支持、帮助与提供资料 ,谨此致谢 ! 笔者特别要感谢洪文揩先生、洪尧正先生、洪尧镭先生、洪进
行先生、洪仲篪先生 ,他们不仅给笔者提供田野调查的研究条件 ,还接受笔者的多次访问 ,不厌其烦地解答
笔者所提出的问题。
②吴能远 :《台商投资祖国大陆与两岸关系》,载《台湾研究集刊》2000 年第 1 期 , 韩清海 :《WTO 与两岸经贸互
动关系》,载《台湾研究集刊》1998 年第 3 期 ,戴淑庚、翁成受 :《闽台经贸交流与合作可持续发展研究》,载
《台湾研究集刊》1999 年第 1 期。
③例如李非在《论 21 世纪初期海峡西岸对台城市经贸合作》一文中 ,曾提到两岸人文关系对加强两岸城市经
贸合作的作用 ,载《台湾研究集刊》,2001 年第 2 期。
④《两岸入世将再掀台投资大陆热》,载《中国台湾网》2001 年 12 月 3 日。
⑤以下有关和泰电机关系企业和厦门洪氏企业资料 ,都见和泰电机关系企业 SALOM GROUP出版的“SEC SA2
LOM”和厦门洪氏企业有限公司发行的宣传册。
⑥洪树勋 :《同安洪氏之派源流》,第 50～56 页 ,载《同安姓氏专集》,同安文史资料 ,2000 年出版。
⑦2001 年 1 月 20 日、2002 年 1 月 25 日笔者在马巷后莲洪氏企业对执行董事洪进行的访谈资料。
⑧笔者对洪进行的访谈和收集到的照片等资料。
⑨2002 年 12 月 11 日笔者在马巷后莲洪氏企业对台和企业董事长洪仲篪所做的访谈资料。
⑩根据台湾编撰的《洪氏族谱》和同安马巷后莲村的《湖莲村谱》,洪氏嶝山宗支字辈为“纯阳仙章、行而宪世、
荣与子必、元培以学、宗尧绍舜、钦时炳若、禹文继承、大其邦国、一友维孚、全家式则、于斯从之、君可正
格”。
λϖ 笔者在马巷洪氏村落的田野调查中 ,常常听到村民和洪氏企业的员工这样称呼洪氏台商。
λω此表根据洪氏企业老人协调会提供的资料制作。
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